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.Jeremy Du 
PUBLIC INFORMATION OFFICER'S RETURN 
B) virtue ol'the within Warrant to me directed, I have warned and notilicd the Voters of the 
Town or Belgrade to usscmblc at the li1m: and place and for the purpose thcri!in named, by 
posting attested copies or the within Warrant at: Christy's Country Store, Belgrade Post Office. 
Belgrade Lakt::s Post Office, Day's Slon:: and the Town Office, the some being public and 
conspicuous places within the said Town of Belgrade on the i_th doy of March. 20 13. 
Jeremy Damn.:n, 
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TOWN OF BELGRADE, MAINE 
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT AND 
FINANCIAL STATEMENTS 
DECEMBER 31, 2012 
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To the Board of Selectmen 
Town of Belgrade 
Belgrade, Maine 
Independent Auditors' Report 
We have audited the accompanying flnanclal statements of the governmental actlvltles and the asgregate 
remain ing fund Information of Town of Belgrade, Maine, a~ of and for t he year ended December 31, 2012, which 
collect ively comprise the Town's baste financial statements as listed ln t he table of contents. These financial 
statements are the responslblllty of the Town's management. Our responslblllty Is to express opinions on these 
financial statements based on our audit. 
We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. 
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the 
financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence 
supporting the amounts and disclosures In the financial statements. An audit also includes assessing the 
accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall 
financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly in all material respects the respective 
financial position of the governmental activities and the aggregate remaining fund Information of the Town of 
Belgrade, Maine, as of December 31, 2012, and the respective changes in financial position and, where applicable, 
cash flows thereof for the year then ended in conformity with accounting principles generally accepted In the 
United States of America. 
The Town has not presented the Management's Discussion and Analysis that the accounting principles generally 
accepted in the United States of America has determined Is necessary to supplement, although not required to be 
a part of, the basic financial statements. 
The budgetary comparison schedule on page 20 Is supplemental Information required by accounting principles 
generally accepted In the United States of America and has been subjected to the auditing procedures applied In 
the audit of the basic financial statements. 
Our audit was conducted for the purpoi;e of forming opinions on the financial statements that collectively 
comprise the Town of Belgrade, Maine's basic flnanclal statements. The combining and Individual non-major fund 
flnancial statements are presented for purposes of additional analysis and are not a required part of the basic 
financial statements. The combining and Individual non-major fund financial statements have been subjected to 
the auditing procedures applied In the audit of the basic financial statements and, In our opinion, are fairly stated 
In all material respects In relation to the basic financial statements taken as a whole. 
Levant, Maine 
February 12, 2013 
::i.~3 .c;.oi.<tt.i levc:i111.t RC>CIU, LeVClll\.t, Mf;l[vi..e 04"15(, 
P~ov.,e: (~o-+) ~f?-4 6-10£ CVIAtHL: viAc:!Lll\.eC11.ttA1.t;@gVlil.c.iil.cow 
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Statement 1 
Town of Belgrade, Maine 
Statement of Net Assets 
December 31, 2012 
Governmental 
Activit ies 
ASSETS: 
Cash and cash eQulvalents $ 1,354,413.36 
Investments 710,260.22 
Taxes receivable 452,892.35 
Tax liens receivable 179,190.22 
Capital assets, net of accumulated depreciation 7,342,543.00 
Non-dcereclable caeital assets 686,700.00 
Toto/ osseis 10, 725,999.15 
LIABILITIES: 
Prepaid property taxes 5,241.99 
Accounts payable 34,821.11 
Due to other governments 15,392.59 
Non-current liabilities: 
Accrued compensated absences 18,396.43 
Due within one year 37,909.17 
Due In more than one ~ear 344,435.40 
Total liabilities $ 456,196.69 
NET ASSETS: 
Invested In capital assets, net of related debt 7,646,898.43 
Unrestricted 2 622,904.03 
TOTAL NET ASSETS $ 10,269,802.46 
The accompanying notes arc an Integral part of this statement. 
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Gov~mmMtal af'tiv1tlcw 
Gttnl'r:il ROVemment 
Public safety 
Publlt works 
Health and sanltatlon 
Education 
County t•x 
1n1ere11 e~pcnsc 
Leisure services 
Sodal servk:l!S 
lnttr1overnmental 
Unclasslfied 
Depredation 
Toto/ qavr rnmental octlvltlas 
Total primary govemment 
Town of Bel1r1de, Maine 
Statement of Activities 
For th11 V•ar Ended Oenmber 31, 2012 
Pr!?jr•m Revenues 
Opcratina 
Charses for Grints and 
bPCn141S Services <:ontrlbutlo;u 
s S86,617.07 s 19,408.95 $ $ 
241,326.69 
421,2S7.48 d9,S84.00 
l26,968.29 39,778.lS 1S,34H 7 
4,827,639. ?7 
622,965.38 
28,880.76 
116,998.70 
36,727.45 
15,558.60 4,400.00 
27,664.40 
304,377.00 
7,457.011.59 59,187 10 69.327.37 
s 7.457,011.59 s ~9.187.10 s 69,327.37 $ 
Gerteral ft:venut~: 
Property taxes, lovlcd for general purposes 
Motor vehicle e~clse ta•es 
interest and lien fees 
Ucenses and permit.I 
Not (Expense) Revenue and Changes 
In Net Assets 
Prim•!): Government 
Govemm1nt1I 
Actlvltlc1 Total 
(567,208.12) s (567,ZQB.li) 
(241,326.69) (241,326.69) 
(371, 703.48) (371, 703.48) 
( 171,846. 77) (171,846.77) 
(4,827,639. 77) (4,827,639.77) 
(622,965.38) (622.965.38) 
(28.880. /6) (28.880. 76) 
(116,998. 70) (116,998.70) 
(36,727.45) (36,727.45) 
(11,158.60) (11.158 60) 
(27,664.40) (27.664.40) 
(304,377.00) (304,377 .00) 
(7,328,497.12) (7,328,497.12) 
(7,328,497.12) (7,328,497 .12) 
6,567,841.14 
6411,317 24 
35,711.43 
9,329.42 
Grants and canrributlans not 1tttrlctrd 10 sp~1{1c progroms. 
Homesrl!~d l'xl!mption 31,776,00 
sme revenue sharlna 133,731.10 
Tree growth 12,381.55 
Other 16,570.08 
Unrestricted invMtment earnings 6,422.04 
Miscellaneous re11enu.-s 142,093.82 
Transfers In from Flduclo!J'. Fund 21,844.76 
To101911nl'tal t11vcnurJ and transttJrs 7,619,018.58 
ChonQl'S In ntl aSJl!U 290,521 46 
NE1' ASSETS· BEGINNING 9,979,281.00 
NET ASSETS· ENDING s 10,269,802.46 
The accomp~nylng nolrJ '"" ~n in1rer~l part or this sta1emen1. 
Stattmcnt :z 
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Statement3 
Town of Bel&rade, Maine 
BlllnCI Sheet 
Governmental Funds 
Oec:ember 31, 2012 
Total 
General Governmental 
Fund Fund$ 
.ISSETS: 
Cash Dnd cash equivalents s l ,3!14,413.36 s 1,354,413.36 
Investments 710,260.22 710,260.22 
Taxes receivable 452,892.35 452,892.35 
T11x liens rocolv~blo 179 190.22 179 190.22 
TOTAL ASSETS s 2,696, 756.15 s 2,696 756.15 
IABILITIES ANO FUND BALANCES: 
Llob/111/es~ 
Prepaid property taxes $ 5,241.99 s 5,241.99 
Accounts payable 34,821.11 34,821.11 
Due to other governments 15,392.59 15,392.59 
Deferred property taxes 505,600.00 505,600.00 
Totol llobl/ltles 561,055.69 561,055.69 
Fvnd bolonces: 
Asslaned 1,005,885.02 1,005,885.02 
Unassigned 1,129,815.44 1,129,815.44 
Totol £v11d bolo11ces 2,135,700.46 2,135,700.46 
TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCES s 2,696,756.15 
Anounu r1polled for 1overnmon11I Kl Miies in l~• Sl•t•m•nl of N•l A>sels (Simi I) ore different botc•••e 
t1tpte<l1bl@ ind non·depreel1ble copltil oJsels • • l•Ported In St•lemenl I 8,029,243.00 
Lona mm ll1blll1lu H reported on St11emen11 (400,741.00) 
Oof~rred proponv 1ut1 not repo11ed on Smemen11 SOS,600.00 
NET ASSETS OF GOVERNMENTAL ACTIVITIE.S $ 10,269,802.46 
Tl'lo accompnnylnR notes arc an Integral part of this statement. 
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St•tement 4 
Town of Bel1rt1de, Maine 
Stat ement of Revenues, EMpendltures, end Chan1es In Fund 81hin'M 
Governmental Funds 
For the Year Ended Docemt>.r :U, 2012 
Total 
Gener•! Governmental 
Fund fund• 
REVENUES: 
Property taxes $ 6.SS7,24U4 s 6.557,241.14 
Excise taxes 641.317.24 641.317.24 
lntl'raov~rnmontal revenue 163,786.10 263,786.10 
Charges for servlcns 59,187.10 59,187.10 
Licenses and permlu 9,329.42 9,329.42 
Investment Income 6,422.04 6,422.04 
lntereli and lien fees 35,711.43 35,711.43 
Other revenue 142 093.82 142 093.82 
Total revenues 7 715 088.29 7 715 088.29 
EXPENDITURES: 
General government S68,220.6-4 568,220.64 
Public 541fetv 430,685.69 430,685.69 
Public works 671,312.48 671,312.48 
Health and sanitation 226,968.29 216,968.'9 
Education 4,827,639. 77 4,827,639.77 
County tox 622,965.38 622,96!>.38 
Debt service 1,871,536.19 1,87 l,536.19 
Leisure services 367.118.70 367,118.70 
SOcl~I servia:s 36,727.45 36,727.45 
lnteraovernmentol 15,558.60 15,558.60 
Unclassified 27,664.40 27,664 40 
Total upendltures 9,666,397 .59 9,666,397 .59 
E11ctss (dl!/lcltncy) of rtw~nu1t1 
over (undtr) l!K~nditurl!s (l,951.309.30) (l.951.309.30) 
OTHER FINANCING SOURCES (USES): 
Trnn$fers In 21,844.7G ll,844.76 
Proceeds from T:ix Anticipation Note 1,800,000.00 1,800,000.00 
Total other llnoncln& 'ourccs !uses) 1,821,844.76 1,Bll,844.76 
Net changtt In fund balances (129,464.54) (129,464.54) 
FUND BALANCES · BEGINNING 2,265,165.00 2,265, 165 00 
FUND BALANCES· ENDING $ 2,US,700,46 s 2,135,700.46 
Theo ~eeompnnylna notes art! an Integral part of this statement (Continued) 
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TOWN OF BELGRADE, MAINE 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE VEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 
1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
A. Reporting Entity 
The Town of Belgrade, Maine {the Town) was incorporated In 1796. The Town operates 
under a board of selectmen - town manager form of government and Is incorporated under 
the laws of the State of Maine. 
The accounting policies of the Town conform to U.S. generally accepted accounting 
principles (GAAP) as appllcable to government units. The Governmental Accounting 
Standards Board (GASB) is the accepted standard-setting body for establishing governmental 
accounting and financial reporting principles. 
GASB Statement No. 34, Basic Ffnancla/ Statements - and Management's Discussion and 
Analysis - For State and Local Governments, and its amendments, established new financial 
reporting requirements for governments and caused the Town to restructure much of the 
information presented in the past. The more significant of the government's accounting 
policies are described below. 
In evaluating how to define the Town for financial purposes, management has considered all 
potential component units. The decision to include a potential component unit in the 
reporting entity is made by applying the criteria set forth in GASB Statement No. 14 The 
Ffnanclal Reporting Entity as amended by GASB Statement No. 39. The basic, but not the 
only, criterion for including a potential component unit within t he reporting ent ity Is t he 
governing body's ability to exercise oversight responsibility. Based on the criteria, It was 
determined that no other entitles should be Included in the Town's financial statements. 
B. Basis of Presentation 
The Town's basic financial statements Include both government-wide (reporting the Town as 
a whole) and fund financial statements (reporting the Town's major funds). Both the 
government-wide and fund financial statements categorize primary activities as either 
governmental or business-type. 
Government-Wide Financial Statements 
The Government-wide financial statements consist of a Statement of Net Assets and a 
Statement of Activities and reports information on all of the non-fiduciary activities of the 
Town as a whole. 
The Statement of Net Assets reports all financial and capital resources of the Town and 
reports the difference between assets and llabllltles, as "net assets" not fund balance or 
equity. The Statement of Activities shows the degree to which the direct expenses of a given 
function or segment are offset by program revenue and reflects the "net {expense) revenue" 
of the Town's individual functions before applying general revenues. The Town has elected 
not to allocate indirect costs among programs. Program revenues include 1) charges to 
customers for services and 2) grants and contributions that are restricted to meeting 
operatlonal or capital requirements of a particular function. Taxes and other items not 
properly included among program revenues are reported as general revenues. 
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TOWN OF BELGRADE, MAINE 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 
1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 
B. Basis of Presentation (Continued) 
Fund Financial Statements 
Separate financial statements are provided for governmental funds, proprietary funds, and 
fiduciary funds, even though the latter are excluded from the Government-wide financial 
statements. The focus of governmental and proprietary fund financial statements is on 
major funds. Major individual governmental funds and major individual proprietary funds 
are reported as separate columns In the fund financial statements, with non-major funds 
being aggregated and displayed In a single column. The General Fund Is always a major fund. 
Because of the basis of accounting and reporting differences, summary reconciliations to the 
Government-wide financial statements are presented at the end of each applicable fund 
financial statement. 
C. Measurement Focus and Basis of Account ing 
Governmental Fund Types 
General Fund - The general fund Is the general operating fund of the Town. It is used to 
account for all flnanclal resources except those required to be accounted for In another 
fund. 
Fiduciary Fund Types 
Fiduciary funds account for assets held by the Town in a trustee capacity. Expendable t rust 
funds are used to account for donations received for town related organizations which wlll 
be used by those organizations. Non-expendable trust funds are held for investment with 
the interest only available for cemetery expenditures. The private purpose trust fund held by 
the Town is an expendable trust fund. 
Basis of accounting refers to when revenues and expenditures are recognized in the 
accounts and reported in the flnanclal statements. Basis of accounting Is a conceptual 
description of the timing of the accounting measurements made. 
The Government-wide financial statements use the economic resources measurement focus 
and the accrual basis of accounting In accordance with GASB #34. Revenues are recorded 
when earned, and expenses are recorded when a liability is incurred, regardless of the 
timing of related cash flows. Property taxes are recognized as revenues In the year which 
they are levied. Grants and similar items are recognized as revenue as soon as all eligibility 
requirements Imposed by the grantor have been met. 
As a general rule, the effect of lnterfund activity has been eliminated from the Government-
wide financial statements. 
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TOWN OF BELGRADE, MAINE 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 
1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 
Governmental Fund financial statements are reported using the current financial resources 
measurement focus and the modified accrual basis of accounting. Under the modified 
accrual basis concept, revenues are recognized when they become measurable (estimable as 
to the net amount to be collected) and available as current assets. Revenues are considered 
to be available when they are collected within the current period or soon enough thereafter 
to pay llabllltles of the current period. Expenditures generally are recorded when a liability Is 
Incurred, as under accrual accounting. 
When both restricted and unrestricted resources are available, It Is the government's policy 
to use restricted resources first, and then unrestricted resources as they are needed. 
D. Budgets and Budgetary Accounting 
Formal budgetary accounting is employed as a management control for the general fund 
only. Annual operating budgets are adopted each fiscal year by the registered voters of the 
Town at their annual Town meeting. Budgets arc established In accordance with generally 
accepted accounting principles. Budgetary control ls exercised at the selectmen level, since 
individual department heads do not exist. All unencumbered budget appropriations lapse at 
the end of the year unless specifically designated by the Board of Selectmen or required by 
law. 
E. Assets, liabilities, Fund Equity, Revenue, Expenditures and Expenses 
Cash and Cash Equivalents 
Cash and cash equivalents Include currency on hand, demand deposits with financial 
Institutions, and other accounts with an original maturity of three months or less when 
purchased. Investments are recorded at fair value. 
lnterfund Receivables and Payables 
Short-term advances between funds are accounted for In the appropriate lnterfund 
receivable and payable accounts. 
Capital Assets and Depreciation 
Capital assets, which Include property, plant, equipment and infrastructure assets (roads, 
bridges, sidewalks and similar items), are reported in the applicable governmental or 
business-type activities columns in the government·wide financial statements. The Town 
defines capital assets as assets with an initial, Individual cost of more than $5,000 and an 
estimated useful life in excess of one year. Such assets are recorded at historical costs or 
estimated historical costs If purchased or constructed. Donated capital assets are recorded 
at estimated fair market value at the date of donation. The costs of normal maintenance 
and repairs that do not add to the value of the asset or materially extend asset lives are not 
capitalized. 
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TOWN OF BELGRADE, MAINE 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE VEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 
1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 
Major out lays for capital assets and improvements are capitalized as projects are 
constructed. Property, plant, and equipment are depreciated using the straight-line method 
over the following estimated useful lives: 
Assets 
Buildings and Improvements 
Infrastructure 
Machinery and Equipment 
Net Assets and Fund Balances 
Years 
10-40 
20-35 
5-10 
In the Government-wide financial statements, the difference between the Town's total 
assets and total liabilities represents net assets. Net assets displays three components -
Invested In capital assets, net of related debt; restricted (distinguished between major 
categories of restrictions); and unrestricted. Unrestricted net assets represents the net 
assets available for future operations. 
In the Fund financial statements, governmental funds report reservations of fund balances 
for amounts that are not available for appropriation or are legally restricted by outside 
parties for use for a specific purpose. These designations are categorized as follows: 
Committed - Funds that can only be used for a specific purpose pursuant to 
constraints Imposed by residents through voting for the articles proposed during a 
Town meeting. The constraints on these amounts may only be modified or 
rescinded by a vote of the residents at a Town meeting. 
Assigned - Funds Intended to be used for specific purposes set by the Board of 
Selectmen. 
Unassigned- Funds available for any purpose. 
Deferred Revenue 
Deferred revenue arises when potential revenue does not meet both the "measurable" and 
"available" criteria for recognition in the current period. Deferred revenue arises when 
resources are received by the Town before It has legal claim to them. In subsequent periods, 
when both revenue recognition criteria are met, or when the Town has a legal claim to the 
resources, the liability for deferred revenue is removed from the balance sheet and revenue 
ls recognized. 
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TOWN OF BELGRADE, MAINE 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER .31, 2012 
1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 
Property Taxes 
Property taxes for the current year were committed on July 3, 2012, on the assessed value 
listed as of April l, 2012, for all real and personal property located in the Town. Payment of 
taxes was due on September 14, 2012 with interest at 4% on all tax bills unpaid as of the due 
date. 
The Town is permitted by the laws of the State of Maine to levy taxes up to 105% of its net 
budgeted expenditures for the related fiscal period. The amount raised in excess of 100% ls 
referred to as overlay and amounted to $76,873.61 for the year ended December 31, 2012. 
Tax liens are placed on real property within twelve months following the tax commitment 
date If taxes arc delinquent. The Town has the authority to foreclose on property eighteen 
months after the filing of the lien if tax liens and associated costs remain unpaid. 
Compensated Absences 
The Town awards vacation and sick time for employees based on years of employment. 
Employees may carried forward unused accrued compensated time. At December 31, 2012, 
accrued vacation and sick time was $18,396.43. 
Risk Management 
The Town pays insurance premiums to certain agencies to cover risks that may occur In 
normal operations. The Town purchases employee fidelity bond coverage. There have been 
no significant reductions in insurance coverage from the prior year. No settlements of claims 
have exceeded insurance coverage in the current year. 
The Town Is a member of the Maine Municipal Association - Worker Compensation Trust 
Fund ("Fund"). The Fund was created to formulate, develop and administer a program of 
modified self-funding for the Fund's membership, obtain lower costs for worker 
compensation coverage and develop a comprehensive loss control program. The Town pays 
an annual premium to the Fund for Its workers compensation coverage. The Town's 
agreement with the Fund provides that the Fund will be self-sustaining through member 
premiums and will provide, through commercial companies reinsurance contracts, individual 
stop loss coverage for member Towns' claims In excess of $400,000, with an excess limit of 
$2,000,000. 
The Town Is a member of the Maine Municipal Association - Property Casualty Pool ("Pool" ). 
The Pool was created to obtain lower rates for its members. The Town pays an annual 
premium for its property and llabllity coverage. Under the property coverage portion of the 
Pool, coverage is provided, after the deductible Is met, to $200,000,000. Under the liabillty 
portion of the Pool, coverage Is provided, after the deductible is met, to $1,000,000. 
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Annual Property Tax Mil Rate Calculation 
M unicipal Budget 
+ Education (RSU # 18) 
+County 
= Total Expenditures 
State Revenue Sharing 
+Local Road Assistance 
+All State/Federal Funding 
+Vehicle & Boat Excise Tax 
+ License & Permit Fees 
+Town Fees 
+Other Misc Income 
= Total Non-Property Tax Revenues 
Total Expenditures 
-Total Non-Property Revenues 
=Net to be Raised by Property Taxes 
Net to be Raised by Property Taxes 
+Overlay (Max 5% of Net) 
=Commitment 
Commitment 
+ Total Municipal Assessments 
= Mil Rate 
20l2 Property Tax Calculations 
2012 Municipal Property Valuation = $554,830,780 
Total Revenues Required = $8,015,609.22 
Total Non-Property Tax Revenues = $1,519,604.01 
Net Raised through Taxation = $6,496,005.22 
With Overlay ($76,837.60) = $6,572,878.82 
Commitment +Valuation = 01195 Mil Rate 
($11.95 per $1,000.00 of valuation) 
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Property Tax 
Excise Tax 
State/Other Revenues 
County 
Municipal 
School 
General Government 
Public Safety 
Public Works 
Social Services 
Recreation 
Inter Government 
Debt Service 
Other 
$$The Town's Money$$ 
Where the money comes from 
State/Other Revenues 
Excise Tax 
Property Tax 
Where it went in 2012 
Analysis of Total Budget by Percentage 
School 
Municipal 
County 
Analysis of Municipal Budget by Percentage 
Other 
Debt Service 
Inter Government 
Recreation 
Social Services 
Public Works 
Public Safety 
General Government 
• If 
.JI 
I 
84% 
7% 
9% 
8% 
31% 
61% 
22.8% 
19.9% 
30.4% 
1.1% 
10.7% 
1% 
1% 
13.1% 
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TREASURER'S REPORT 
PROPOSED MUNICIPAL BUDGET 2013 
Notes: 1) Fiscal year=calendar year. 2.) Amounts for County and School are projections only. 
Area of Expenditure 2013(P) 2012 2011 2010 
General Government: 
Board of Selectmen 16,455.00 14,955.00 14,955.00 14,955.00 
Board of Appeals 3,310.00 3,806.00 2,381.00 2,531.00 
Administration 285,859.00 276,669.00 269,079.00 268,252.00 
Town Manager 79,990.00 76,739.00 76,797.00 56,724.00 
Assessing Review 28,300.00 28,300.00 27,700.00 73,500.00 
Planning Board 7,985.00 4,492.00 4,492.00 6,592.00 
Growth Management 7,976.00 7,319.00 37,319.00 7,319.00 
Hearings & Elections 6,225.00 8,425.00 5,375.00 4,100.00 
General Government Totals: 436,100.00 420,705.00 438,098.00 433,973.00 
Public Safety 
Constable/Civil Emergency 970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 
FJre Department 133,256.00 135,355.00 134,704.00 129,719.00 
Fire Dept. Capital Reserve 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
Rescue Squad 45,207.00 46,669.00 43,284.00 41,111.00 
Rescue Captial Reserve 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
Code Enforcement 21,668.00 21,303.00 29,562.00 33,847.00 
Street Lighting 8,000.00 9,200.00 9,000.00 8,900.00 
Public Safety Totals: 259,101.00 264,497.00 268,520.00 265,547.00 
Public Works 
Roads, General Maintenance 107,597.00 107,597.00 107,597.00 107,597.00 
Roads, Paving 286,300.00 332,100.00 330,748.00 400,048.00 
Roads, Plowing & Sanding 314,560.00 300,086.00 300,207.00 374,401.00 
Solid Waste Management• 236,923.00 211,152.00 220,122.00 233,440.00 
Cemetery 60,967.00 60,125.00 52,237.00 57,940.00 
Landfill Closure 8,646.00 6,146.00 6,146.00 6,146.00 
Facilities Maintenance Support 59,903.00 53,710.00 55,548.00 44,650.00 
Public works Totals: 1,074,896.00 1,070,916.00 1,072,605.00 1,224,222.00 
* Includes Recycling 
Social Services 
Health Officer 450.00 450.00 450.00 450.00 
Town Historian 400.00 400.00 400.00 400.00 
Animal Control 11,086.00 11,086.00 11,086.00 10,589.00 
General Assistance 10,100.00 10,100.00 7,300.00 7,300.00 
Memorial Day 200.00 200.00 200.00 200.00 
Donations 10,541.00 6,000.00 15,773.00 10,107.00 
Town Fuel Fund 1,000.00 1,000.00 0.00 soo.oo 
Social Se rvices Totals: 33,777.00 29,236.00 35,209.00 29,546.00 
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TREASURER'S REPORT 
PROPOSED MUNICIPAL BUDGET 2013 
2013(P) 2012 2011 2010 
Recreation 
Recreation Facilities 8,825.00 8,825.00 8,825.00 7,470.00 
The Center for All Seasons 50,159.00 59,907.00 44,726.00 45,960.00 
North Belgrade Community Center 8,327.00 8,127.00 12,927.00 12,035.00 
Library 50,159.00 42,235.00 41,525.00 41,529.00 
Library Capital Reserve 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
Recreation Programs 137,437.00 139,302.00 107,003.00 89,500.00 
Recreation Totals: 256,907.00 263,396.00 220,006.00 201,494.00 
Inter-Government 
Belgrade Lakes Conservation 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 
Dams 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
Belgrade Tree Committee 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Inter-Government Totals: 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 
Debt Services 
Bond Payments & Interest 50,334.00 50,333.00 0.00 0.00 
Tax Anticipation Note 20,000.00 14,390.00 43,963.00 23,445.00 
Debt Services Totals: 70,334.00 64,723.00 43,963.00 23,445.00 
Unclassified 
Workers & Unemployment Compensation 24,115.00 23,491.00 13,932.00 12,637.00 
Unclassifed Totals: 23,491.00 13,932.00 12,637.00 
Trust Funds 
D.C. Stevens Enrichment 13,000.00 12,500.00 12,700.00 16,400.00 
Town of Belgrade Scholarship 500.00 500.00 500.00 500.00 
R.A. Guptill 0.00 45.00 45.00 45.00 
13,500.00 13,045.00 13,245.00 16,945.00 
New Articles: 
Used Pick up, Maintenance & Fuel 10,000.00 
Transfer Station: 25,000.00 
Brine System & 3 Tanks 12,500.00 (Appropriate from Roads Capital Reserve) 
New Article Totals: 47,500.00 
Total Municipal Requirements 2,221,825.00 2,487,519.00 2,127,478.00 2,229,859.00 
County & School District 
Kennebec County• 640,018.58 611,707.47 620,125.00 606,217.00 
RSU ~18* 4,867,495.30 4,816,970.76 4,716,808.00 4,661,301.42 
County & School District Totals: 5,507,513.88 5,428,678.23 5,336,933.00 5,267,518.42 
• Estima te 
Total Requirement~ 7, 729,338.88 7,916,197.23 7,464,411.00 7,497,377.42 
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TREASURER'S REPORT 
PROPOSED MUNICIPAL BUDGET 2013 
Area Of Revenue 2013(P) 2012 2011 2010 
Taxes, Licenses, & Permits 
Vehilce Excise Tax 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 
Boat Excise Tax 17,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 
Town Fees/Vital Statistics 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 
Licenses and Permit Fees 7,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 
Interest and Cost Fees 30,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 
Ta)(eS, Licenses, & Permits Totals: 672,000.00 671,000.00 668,000.00 667,000.00 
State Funds 
Municipal Revenue Sharing 120,000.00• 130,000.00 125,000.00 160,000.00 
Local Road Assistance 49,500.00 49,500.00 50,000.00 50,000.00 
Tree Growth Reimbursement 12;000.00 12,000.00 8,000.00 7,500.00 
General Assistance Reimbursement 5,050.00 5,050.00 3,750.00 3,650.00 
Veterans Exemption Reimbursement 1,900.00 1,900.00 1,600.00 800.00 
Other State Grants and Funds 500.00 500.00 500.00 500.00 
State Funds Total: 188,950.00 198,950.00 188,850.00 222,450.00 
*TBD 
Other 
Cable Fees 43,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
Investments 3,500.00 3,000.00 12,000.00 15,000.00 
Recreational Program Fees 77,000.00 75,000.00 80,000.00 47,500.00 
Waste Disposal Fees 15,000.00 15,000.00 17,000.00 17,000.00 
Recycled Waste Fees 20,000.00 25,000.00 25,000.00 8,000.00 
Other Total: 158,500.00 153,000.00 169,000.00 122,500.00 
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Taxes, Licenses, & Permits 
Vehilce Excise Tax 
Boat Excise Tax 
Town Fees/Vital Statistics 
licenses and Permit Fees 
Interest and Cost Fees 
Taxes, Licenses, & Permits Totals: 
State Funds 
Municipal Revenue Sharing 
Local Road Assistance 
Tree Growth Reimbursement 
General Assistance Reimbursement 
Veterans Exemption Reimbursement 
Other State Grants and Funds 
State Funds Total: 
Other 
Cable Fees 
Investments 
Recreational Program Fees 
Waste Disposal Fees 
Recycled Waste Fees 
Other Total: 
TREASURER'S REPORT 
PROPOSED MUNICIPAL BUDGET 2013 
2013(P) 2012 
600,000.00 600,000.00 
17,000.00 18,000.00 
18,000.00 18,000.00 
7,000.00 5,000.00 
30,000.00 30,000.00 
672,000.00 671,000.00 
120,000.00* 130,000.00 
49,500.00 49,500.00 
12,000.00 12,000.00 
5,050.00 5,050.00 
1,900.00 1,900.00 
500.00 500.00 
188,950.00 198,950.00 
*TSO 
43,000.00 35,000.00 
3,500.00 3,000.00 
77,000.00 75,000.00 
15,000.00 15,000.00 
20,000.00 25,000.00 
158,500.00 153,000.00 
2011 2010 
600,000.00 600,000.00 
18,000.00 18,000.00 
18,000.00 18,000.00 
7,000.00 6,000.00 
25,000.00 25,000.00 
668,000.00 667,000.00 
125,000.00 160,000.00 
50,000.00 50,000.00 
8,000.00 7,500.00 
3,750.00 3,650.00 
1,600.00 800.00 
500.00 500.00 
188,850.00 222,450.00 
35,000.00 35,000.00 
12,000.00 15,000.00 
80,000.00 47,500.00 
17,000.00 17,000.00 
25,000.00 8,000.00 
169,000.00 122,500.00 
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Reserves Trust Funds 
Town Office Reserve Account 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Appropriation (March 16,2012) 
Balance 12/31/2012 
Fire Department Capita I Reserve 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Appropriation (March 16,2012) 
Less: Due to General Fund 
Balance 12/31/2012 
Rescue Capital Reserve 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Appropriation (March 16,2012) 
Balance 12/31/2012 
Public Works Road Mlantenance and Paving Reserve 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Appropriation (March 16,2012) 
Less: Due to General Fund 
Ba lance 12/31/2012 
Sidewalk Improvement Capital Reserve 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Balance 12/31/2012 
Solid Waste Capital Improvement Fund 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Appropriation (March 16,2012) 
Less: Due to General Fund 
Balance 12/31/2012 
Recreation Capital Reserve 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Less: Due to General Fund 
Balance 12/31/2012 
28,892.38 
149.80 
50,000.00 
79,042.18 
222,991.57 
266.94 
40,000.00 
130,704.00 
132,554.51 
66,337.03 
348.53 
10,000.00 
76,685.56 
334,033.67 
409.51 
72,355.00 
119,630.00 
287,168.18 
38,930.49 
182.76 
39,113.25 
71,228.45 
164.79 
12,641.00 
58,752.24 
61,959.42 
89.37 
58,989.00 
3,089.79 
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Library Capital Reserve 
Balance 1/1 
Reserves Trust Funds 
25,353.07 
Add: Interest to 12/31/2012 
Appropriation (March 16,2012) 
39.36 
1,000.00 
30,648.98 
3,764.37 
Less: Due to General Fund 
Balance 12/31/2012 
Guy A. Yeaton Cemetery Trust Fund 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Balance 12/31/2012 
Lacroix Cemetery Trust Fund 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Balance 12/31/2012 
Cemetery Portfolio 
Balance 1/1 
Add : Income 
Other Deposits 
Less: Disbursements 
Bank Fees 
Change ion Market Value 
Balance 12/31/2012 
Cemetery Perpetual Care Trust Earnings 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Balance 12/31/2012 
Robert A. Guptill Historical Trust 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Balance 12/31/2012 
D.C. Stevens Scholarship Trust 
Balance 1/1 
Add: Interest to 12/31/2012 
Balance 12/31/2012 
D.C. Stevens Portfolio 
Balance 1/1 
Add: Income 
Deposits 
Less: Disbursements 
Bank Fees 
Change in Market Value 
Balance 12/31/2012 
3,571.74 
15.34 
3,587.08 
12,865.59 
51.22 
12,916.81 
327,255.48 
7,670.55 
2,767.46 
2,840.25 
548.17 
25,025.84 
355,197.34 
68,458.32 
134.76 
68,593.08 
13,215.40 
9.25 
13224.65 
2,001.48 
8.52 
2,010.00 
488,991.91 
15,414.77 
4266.54 
-13877.76 
-2,466.35 
40,243.70 
532,572.81 
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